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F Ö L D R A J  Z'E LM É L E T
1 .
BERUGHASVILI, N. J. - 
KEVKHISHVILI, A. G.
Ehkspertnye sistemy v geo- 
graficheskikh isledovanijakh. 
(Tapasztalati rendszerek a 
földrajzi kutatásokban.)
= Izv. Vsesojuznogo Geogr.
Obshhestva. 121. 1989- 1- 3-10.
2.
CUNHA, A.
Systèmes et territoire: 
valeurs, concepts et indicateurs 
pour' un autre développement. 
(Rendszerek és terület: értékek, 
koncepciók és indikátorok egy 
másjk fejlődés számára.)
= L'Espace Géographique. 17.
1988. 3. 181-198. 
3-
FUJITA, M. - OGAWA, H . - 
THISSE, J.-F.
A spatial compétition approach to 
central place theory: somé basic 
princi ples. (Térbelj megközelítés 
a központi hely elmélethez: néhány 
alapvető elv.)
= Journal of Regional Science. 28. 
1988. 4. 477-497.
4.
KERTÉSZ Á. - MEZŐSI G.
Geograph: cal information system 
in Hungary. (Földrajzi információs 
rendszer Magyarországon.)
= Acta Geographica /Szeged/. 27.
1987. 51-55.
5.
KOTLJAKOV, V. M. - SEREBRJANNYJJ,
L. R.
Tendencii i perspektivy razviti ja 
geografii . (A földrajz fejlődési- 
tendenciái és perspektívája.)




Periphery syndrome - a reinterpre— 
tation of regional development 
theory in a resource periphery.
(A periféria-szindróma - a regionális 
fejlődés elméletének újraértelmezése 
a kutatási perifériában.) - 
= FENNIA. 166. 1988. 2. 295-411.
7.
WALLERSTEIN, I.
The invention of timespace reali­
ties: towards an understanding of 
our historical systems. (Az időtér 
fogalom realitása: Módszer történeti 
rendszereink jobb megértéséhez.)
= Geography. 73. 1988. Oct. 289-297.
M a t e m a t i k a i -  m ó d s z e r e k
8 .
ANAS, A.
Statistical properti es of mathe- 
rrati cal programmi ng models of 
stochastic network equilibrium.
(Az egyensúly sztochasztikus háló­
zata matematikai programozó modell­
jének statisztikai előnyei.)
= Journal of Regional Science. 28. 
1988. 4. 511-530.
9.
BALOGH I. - KERTÉSZ Á. - MEZŐSI G.
Possibilities and limits of micro­
computer using in geographical exami­
nations. (A mikrokomputerek haszná­
latának lehetőségei és határai a 
földrajzi vizsgálatokban.)




Example of the method for evalua­
tion the recreational function of 
productive forests by means of 
rr.atherrati.cal models. (A termékeny 
erdők üdülési funkcióinak értékelése 
matematikai módszerekkel, egy példa 
alapján.)
= Ekológia. 7. 1988. 3. 243-258.

F Ö L D R A J Z O K T A T Á S
11.
BELOV, A. V. - GRIBOVA, S. A. - 
KOTOVA, T. V.
Kartografj ro vani e rasti tel'nosti 
SSSR. Karty dija vysshejj shkoly. 
(Vegetációtérképezés a Szovjetunió­
ban. Térképek a felsőoktatáshoz.)
= Vestnik Moskovskogo Universjteta. 
Serjja 5. 1989. 1. 3-10.
12.
DALMASSO, E.
A propos des enseignants de 
géographie dans les Universités: 
dans l'attente d'une nouvelle gé­
nération. (Az egyetemek földrajz 
oktatóinak kapcsán: egy új generá— 
cjóra várva.)




Nouvelle gér.érati or. de géographes 
ou nouvelle géographie? (Uj geográ­
fus generáció vagy új geográfia?)




The new scienti fi c-rr.ethodologi.cal 
concept of the Soviet school geo— 
graphy. (A szovjet iskolák földrajz­
oktatásának új tudományos-módszertani 
koncepci ója.)




Les modèles implicites dans 1'en­
seignement de la géographie.
(Magától értetődő modellek a föld­
raj zoktatásbar.. )




La crise des universités dans 
la Comrunauté Européenne. Problèmes 
d 'aménagement /Franc e, R .F .A ., 
Royaume-Uni./. (Az egyetemek válsága 
az Európai Közösségben. A berendez­
kedés problémái /Franciaország, 
NSZK, Egyesült Királyság/.)
= Annales de Géographie. 97. 1988.
543. 535-560.
E M B E R  ÉS K Ö R N Y E Z E T
G e o ö k o l ó g i a
17.
BACHINSKIJJ, G. A.
Geoehkologi ja kak oblast' 
söprikosnovenija geografii i 
socioehkologii. (Geoökológia—  
a földrajz és szociológia érint­
kezési tere.)
= Izv. Vsesojuznogo Geogr. 
Obshhestva. 121. 19891. 1. 31-39.
18.
D'JAKONOV, K. N.
Geografi ja i geotechnologija. 
(Földrajz és geotechnologia.)
= Izv. Vsesojuznogo Geogr. 
Obshhestva. 120. 1986. 6. 501-506.
19.
PROKAEV, V. J.
Opredeleni e taksonomicheskogo 
ranga geokompleksov pri fiziko- 
geografi cheskogo raj jonirovanii.
(A geokorr.plexum.ok taxonómiai 
rangjának meghatározása a termé­
szetföldrajzi rajonírozásakor.)
= Izv. Vsesojuznogo Geogr. 




re t e j u m; a . ju.
Mekhanizm i funkciord rovarJ ja 
geosysterr.. (A georendszsrsk mű­
ködési mechanizmusa.)
= Izv. Akad. Nauk SSSR. Serjja 
Geogr. 1988. 6. 27-34.
21.
SNYTKO, V. A. - MARTYNOV, A. V.
The experience in studying the 
spatial-temporal variability of 
geosystems. (A georendszerek tér­
és időbeli változásainak tanul­
mányozása. )
= Ekológia. 7. 1988. 3. 233-241.
Tá.j k u t a t á s  , 
tá.j ö k o l ó g j  a
22.
BATISTA SILVA, J. L. - 
NEUMEISTER, H.
Landschaftshaushalt und Aufgaben 
der Nutzung der Wasserresourcen jn 
Kuba. (Tájháztartás és a vízierő­
források hasznosítása Kubában.)
= Petermanns Geogr. Mitteilungen.
133. 1989. 1. 1-5.
23-
GENNADIEV, A. N. - KASIMOV, N. S.
Metodologicheskije osnovy poch- 
vennogeografjcheskojj j landsaftno- 
geokhjmicheskojj uchebnojj prak- 
tiki. (Talajföldrajz: és tájgeo­
kémiai terepgyakorlatok módszertani 
alapjai.)
= Vestnik Moskovskogo. Universiteta. 
Seri ja 5. Geografija. 1989. 1. 17-24.
24.
ISACHENKO, A. G.
Sistema landsaftov i. soderzhanie 
landsaftnoj karty mira. (Tájrendszer 
és a világ tájtérképének tartalma.)
= Izv. Vsesojuznogo Geogr.
Obshhestva. 120. 1988. 6. 489-501.
25.
K0Z0VÁ, M. - HRNCIAROVÁ, T.
Stabilizing of spatial and 
functional relationships in land- 
scape-ecological planning - 
LANDEP. (A tájökológiai ter­
vezés /a LANDEP/ tér- és 
funkciókapcsolatainak stabili­
zálása. )
= Ekológia. 7. 1988. 4. 413-422.
26.
MIKLÓS, L.
Space and position - scene of 
the origin of spatial ecological 
landscape problems. (Tér és 
helyzet —  a térbeli ökológiai 
tájproblémák eredetének hely­
zete. )
= Ekológia. 7. 1988. 4.
381-395.
27.
Reshenie VIII. vsesojuznogo 
soveshhanija po landsaftovede- 
niju. (A VIII. össz-szövetségi 
tájkutatási tanácskozás hatá­
rozatai .)
= Izv. Vsesojuznogo Geogr. 




Eine landschaftsökologi schs 
Studie bei Cambrige Bay, Vic­
toria Island, N. W. T., Canada. 
(Tájökológi ai tanulmány Cambrige 
Bay, Victoria szigeten és Kanada 
ÉNy-i részén.)
= Mitteilungen dér Geogr. 
Gesellschaft in Hamburg. 78.
1988. 1-53.
29.
TRICART, J. L. F.
L'Amazonie: milieu natúréi, 
mise en valeur. (Amazónia: a 
természeti környezet értékelése.)






Wasserspeicher im Thüringer 
Becken —  ihre Vertejlung und 
landeskulturelle Gestaltung. 
(Víztározók a thiiringiai me­
dencében —  eloszlásuk és 
kultúrterüléti kialakításuk.)
= Hercynia. 25. 1988. 4. 377-386.
K ö r n y e z e t v é d e l e m
31.
ARENDT-PETER, S. - TAUCHNITZ, J. G.
Urnwelthygienj sehe Aspekte des 
Einsatzes von Pflanzenschutz­
mitteln /PSM/. (A növényvédőszerek 
alkalmazásának környezet-egészség­
ügyi aspektusai.)
= Hercynia. 25. 1988. 4. 386-404.
32.
F0LTIN0VÁ, J. - REICHRTOVÁ, E. - 
FOLTIN, V.
Using of X-ray microanalysis in 
biologi c monitoring of environmental 
pollutions. (Röntgen-analizis hasz­
nálata a környezeti- szennyeződések 
megállapítására.)
= Ekológia. 7. 1988. 4. 439-443-
33.
HELBIG, A.
Analyse anthropogener Einflüsse 
auf das urbane Lufttemperaturfeld 
mittels eines Energiebilanz- und 
Grenzschichtmodells. (A városi le­
vegőhőmérsékletre gyakorolt antro- 
pogén hatások elemzése energiaház­
tartási.- és határréteg modell se­
gítségével .)
= Petermanns Geogr. Mitteilungen. 
132. 1988. 4. 241-248.
34.
HOLUB, Z. - OSTROLUCKA, M. G.
To the question of direct in­
fluence of acid rains on the func­
tions of pollen of forest trees.
(A savas esők közvetlen hatá­
sának vizsgálata az erdők 
pollen-működésére.)




The effect of acidic átmos— 
phere pollution upon stalagmites 
in karstic cave—system. (A 
savas légszennyeződés hatása a 
sztalagmitokra a karsztos 
barlangrendszerekben.)
= Acta Geographica /Szeged/.
27. 1987. 3-38.
36.
PAKULA, L. - WICHEREK,^ S.
Les principaux probíemes 
actuels des agglomérations 
industrielles de Haute-Silésie 
et leurs influences sur le 
milieu. (Felső-Szilézia ipari 
agglomerációinak jelenlegi 
fő problémái és azok hatása a 
környzetre.)




Une menace sur notre milieu: 
l'effet de serre. (Környeze­
tünk fenyegetettsége: az 
"üvegház" hatás.)
= Revue de Géomorphologie 
Dynamique. 37. 1988. 1. 19-24.
38.
ZVJAGINCEV, D. G. - GUZEV,
V. S. et al.
Diagnosticheskije priznaki 
rezlichnykh urovnejj zagrjaz- 
nenija pochvy neft'ja. (A kő­
olaj által okozott különböző 
szennyezési fokozatok diagnosz­
tikai sajátosságai..)
= Pochvovedenie. 1989. 1. 72-79.
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G E O L Ó G I A
39.
IONESI, L.
Stade de cormalssancs de la 
limité Paléocene-Eocéne dans le 
Flysch externe Carpathique.
(A paleocén-socén határ ismereti 
foka a Kárpátok külső flysch
44.
VILLIERS, de A. B.
The fossil landscape of the 
Vredefort Dome. (A Vredefort- 
Done /D-Afrika/ fosszilis tájai. 
= Zeitschrift für Geomorphologie. 
33. 1989. 1. 93-101.
N a g y e d k o r
övezetében. )
= Analele Sti intifice ale Univer— 
sitátii "Al. I. Cuza" din Iasi.
Sec. II. b. Geologi-Geografie. T.
33. 1987. 41-46.
40.
ISSAR, A. S. - NATÍV, R.
Water beneath deserts: Keys to 
the past, a resource for the 
present. (Víz a sivatagok alatt:
Ut a múlt jobb megértéséhez, s lelő­
hely a jelen számára.)
^Episodes. International Geoscience 
Newsmagazine. 11. 1989• 4. 256-262.
41.
SALDA, D. L. - BOSSI, J. - 
CINGOLANI, C.
The Rio de la Plata cratonic re­
gion of Southwestern Gondwanalar.d.
(A DNy-Gondwanaföld Rio de la Plata-i 
tömege.)
= Episodes. International Geoscience 
Newsmagazine. 11. 1988. 4. 263-269.
42.
SCHANDELMEIER, H.
Pre-Cretaceous Interplate basins 
of NE Africa. (Kora-kréta-kori 
táblák közötti medencék ÉK-Afriká— 
ban. )
= Episodes. International Geoscience 
Newsmagazine. 11. 1988. 4. 270-274.
43.
TOZER, E. T.
Towards a definition of the Permian- 
Triassic boundary. (A perm-triász 
határának meghatározása felé.)
= Episodes. International Geoscience 
Newsmagazine. 11. 1988. 4. 251-255.
45.
BENXING, Z.
Quaternary glaciation of Mt. 
Qomolangma - Xixibangma region.
(A Csomolungma /Mt. Everest/ 
hegységcsoport negyedidőszaki 
eljegesedése.)
= GeoJournal. 17. 1988. 4.
525-543.
46.
CASTEL, I. - KOSTER, E. - 
SLOTBOOM, R.
Morphogenetic aspects and 
age of Late Holocene eolian 
drift sands in Northwest Europe. 
(Késő Holocén széltorlaszolta 
homok kora és morfonegetikus 
aspektusa ÉNy-Európában.)
= Zeitschrift für Geomorphologie.
33. 1989. März. 1-26.
47.
CLAGUE, J. J.
Quaternary stratigraphy and 
history, Quasnel, British 
Columbia. (Negyedidőszaki sztra- 
tigráfia és fejlődéstörtének 
Quesnelben, Bri t-Kolumbiában.)
= Géographie Physique et Quater­
naire. 42. 1988. 3. 279-288.
48.
GORDON, D. - SMART, P. L. et al.
Dating of late pleistocene 
interglacial and interstadial 
periods in the United Kingdom 
from speleotherm growth frequency. 




periódusai az Egyesült Királyság­
ban a barlanglerakódás növekedésé­
nek gyakorisága alapján.)




Middle Holocene drought on the 
Southern High Plains. (Közép-holocén 
aszály a préri D-i részén.)




Geomorpholog:cal findings on the 
build-up Pleistocene glaciation in 
Southern Tibet, and on the problem 
of inland ice. (A pleisztocén el­
jegesedés kialakulásának geomorfo­
lógiai bizonyítékai Dél—Tibetben és 
a belföldi jégtakaró problémája.)
= GeoJournal. 17. 1988. 4. 457-511.
51.
KUHLE, M.
The Pleistocene glaciation of 
Tibet and the onset of Ice Age - 
an autocycle hypothesis. (Tibet 
pleisztocénkori lejegesedése és a 
jégkorszak kezdete - öntörvényű 
hipotézis.)
= GeoJournal. 17. 1988. 4. 581-595-
52.
MODENESI, M. C.
Quaternary mass movements in a 
tropical paletau /Campos do Jordao, 
Sao Paulo, Brazil/. (Negydidőszaki 
tömegmozgások egy trópusi fennsíkon, 
Campos do Jordao, Sao Paulo, Bra­
zillá.)
= Zeitschrift für Geomorphologie.
32. 1988. 4. 425-440.
53.
STARKEL, L.
Dzialalnosc czlowieka jako przyc- 
zyna zmian procesów denudacji i 
sedimentacji w holocenie. (Az emberi 
tevékenység, mint a denudációs és 
üledékes folyamatok változásainak 
oka a Holocénban.)
= Przeglad Geograficzny. 60. 1988.
3. 251-265.
G l a c i á l i s  m o r f o l ó g i a
54.
ABER, J. S. - LUNDQVIST, J.
Glaciotectonic structure in 
central Sweden and their signi­
ficance for glacial theory. 
(Glaciotektonikus szerkezetek 
Közép-Svédországban és jelentő­
ségük a glaciális elmélet számára.) 
= Géographie Physique et Quater­
naire. 42. 1988. 3. 315-323.
55.
CURRY, B. B.
Absence of Altonian glaciation 
in Illinois. (Az Alton eljegesedés 
hiánya Illinoisban.)




Topography as a fundamental 
element of glacjal systems. (A 
domborzat mint a glaciális rend­
szerek alapvető eleme.)
= GeoJournal. 17. 1988. 4.
545-568.
57.
LEMMEN, D. S. - EVANS, D. J. A. - 
ENGLAND, J.
Canadian landform examples - 10. 
/Ice shelves of Northern Ellesmere 
Island, NWT/. (A kanadai tájak -
10. /Jégtáblák az Északi-Ellesmere 
szigeten./)




Till and glacial landforms in a 
dry, polar region. (Üledék és gla­
ciális felszíni formák száraz, po­
láris régióban.)







MOSHER, D. C. - PIPER, D. J. W. 
et al
Evidence for Wisconsinian gla­
ciations in the Verrill Canyon 
area, Scot jar. Slope. (A Wisconsin 
eljegesedés bizonyítéka a Verill 
/vízalattj/ kanyon területén, 
Űj-Skócia előterében.)
■=•Quaternary Research. 31. 1989. 1. 
27-40.
60.
NESIE, A. - KVAMME, M. - RYE, N.
Neoglacial gelifluction in the 
Jostedalsbreer. region, Norway: 
evidence from dated buried palaeo- 
podsols. (Neoglaciális geliflukció 
a Ny-norvég Jostedalsbreen régió­
ban: korban meghatározott eltemetett 
paleopodzol talajokból.)
= Earth Surface Processes and Land— 
forms. 14. 1989. 2. 250-270.
61.
PAYNE, A. J.-SUGDEN, D. E. - 
CLAPPERTON, C. M.
Model ing the growth and decay 
of the Antartic Peninsula ice sheet. 
(Az Antarktisz-félsziget jégtakarójá­
nak növekedése és olvadása és azok 
modellezése.)





Characteristics of debris flow 
caused by outburst of glacial lake 
in Boqu River, Xizang, China, 1981. 
(A Boqu folyó /Hszicsang, Kina/ 
glaciális tavának a szakadása okoz­
ta törmelékfolyás jellemzői.)
= GeoJoumal. 17. 1988. 4. 569-580.
L ö s z k u t a t á s
65.
PUTMAN, B. R. - JANSEN, I. J. - 
F0LLMER, L.
Loessial soils: their relation­
ship to width of the Source Valley 
in Illinois. (Löszös talajok: 
kapcsolatuk az Illinois-állambeli 
Source-völgy szélességével.)




Bodenerosion und Holozane Dellen- 
entwj cklung im hessj schen Löss- 
gebjeten. (Talajerózió és holocén 
dellefejlődés a hesseni löszterü­
leteken. )
= Rhej r-Mainische Forschungen.
105. 1988. 13-174.
ROZENBAUM, G. EH. - MUDR0V, JU. V.
- TUMEL, V. A.
Geografjja intensivnost'i dinamika 
kriogennojj solifljukcii. (A kriogén 
szoliflukcjó földrajzi- intenzitása 
és dinamikája.)
= Vestnik Moskovskogo Univeersiteta. 
Serija 5. Geografija. 1989. 1. 81-86.
63.
SHARP, M. - GEMMELL, J. C. - 
TIS0N, J.-L.
Structure and stability of the 
former subglacial drainage system 
of the glacier De Tsanfleuron, 
Switzerland. (A svájci De Tsanfleuron 
gleccser korábbi szubglaciális víz­
hálózatának szerkezete és stabilitása.) 
= Earth Surface Processes and Land— 
forms. 14. 1989. 2. 119-134.
T E R M É S Z E T F Ö L D R A J Z
G e o m o r f o l ó g i a
67.
ALIBEK0V, L. A.
Metody izuchenija processov geo­
graf icheskogo vzaimodejjstvija gór 
i ravnin /na primere Srednejj Azii/. 
(Hegységek és síkvidékek földrajzi 
kölcsönhatási folyamatainak vizsgá­
lata, Közép-Ázsisa példáján.)
= Vestnik Moskovskogo Universiteta. 





ANDRLE, R. - ABRAHAMS, A. D.
Fractal techniques and the sur­
face roughness of talus slopes.
(A talus—lejtők megtörése és a 
felszíni egyenetlenségei.)
= Earth Surface Processes and 
Landforms. 14. 1989- 2. 197-209.
69.
BASU, S. R. - GHATOWAR, L.
Landslides and soil-erosion in 
the Gish drainage basin of the 
Darjeeling Himalaya and their 
bearing on North Bengal floods. 
(Földcsuszamlás és talajerózió a 
Gish-vízgyűjtőjében a Dardzsiling 
Himalájában és hatásuk az É-Ben- 
gáli árvizekre.)
= Studia Geomorphologica Car- 




Korrelacija vozrasta poverkh- 
nostejj vyravnivani ja rraterikov 
Severr.ogo i Juzsnogo polusari j. 
(Tönkfelszínek kortani korrelációja 
az északi- és déli féltekén.)
= Geomorfologija. 1989. 1- 17-30.
71.
BRYAN, R. B. - POESEN, J.
Laboratory experiments on the 
influence of slope length on runoff, 
percolation and rill development.
(A lejtőhosszhatása, laboratóriumi 
vizsgálatokban, a lefolyásra, a be­
szivárgásra és a barázdák fejlődé­
sére.)
= Earth Surface Processes and Land— 
forms. 14. 1989- 2. 211-232.
72.
CARTER, R. W. G. - STONE, G. W.
■Meohanisms associated with the 
erosion of sand dune cliffs, Magilli— 
gan, Northern Ireland. (A homokdűne— 
partok eróziójával kapcsolatos rr.echa- 
ni zmusok Magi lligan, É-Irországban. )
= Earth Surface Processes and Land— 
forms. 14. 1989. 1. 1-10.
68. 73.
DEMEK, J.
Quantitative study of debris 
movements on slopes in Western 
Carpathians. (A lejtős törmelék- 
mozgások mennyiségi tanulmánya a 
Ny-i Kárpátokban.)
= Studia Geomorphologica Carpatho- 
Balcanica. 22. 1988. 83-89.
74.
ETLICHER, B.
Etagement des modelés en moyenne 
montagne.(A felszíni folyamatok 
szintjei a középhegységekben.)




Quelques reflexions á propos du 
relief du Limousin. (Néhány észre­
vétel Limousin geomorfológiájával 
kapcsolatban.)
= Norois. 35. 1988. 138. 201-221.
76.
GARRAD, P. N. - HEY, R. D.
Sources of suspended and de­
posited sediment in a broadland 
river. (Az oldott és lerakott 
üledék eredete egy síksági, folyó 
esetében.)
= Earth Surface Processes and Lar.d- 
forms. 14. 1989. 1. 41-62.
77.
GR0CH0LSKA, J.
Reli ef of the floor of the Sola 
valley in the Carpathian foreland 
in the light of the present-day 
channel dynamics. (A Kárpátok lá­
bainál fekvő Sola völgymedence 
domborzata a jelenlegi csatorna- 
dinamika fényében.)
= Studia Geomorphologica Carpatho- 
Balcanica. 22. 1988. 171-190.
78.
HAIGH, M. J. - RAWAT, J. S. - 
BARTARYA, S.
Environmental correlations of 
landslide frequency along new high­





csolatai a Himalája új főútvonalai 
mentén: előzetes eredmények.
= Catena. 15- 1988. 6. 539-553-
79.
HARRIS, S. A. - GUSTAFSON, C. A.
Retrogressive slumps, debris 
flows and river valley development 
in icy, unconsolidated sediments 
on hills and mountains. (Hátráló 
csuszamlások,törmelékfolyások és 
folyóvölgy-fejlődés jeges, laza­
üledékei dombságokban és hegysé­
gekben .)
= Zeitschrift für Geomorphologie.
32. 1988. 4. 441-455.
80.
HRESKO, J.
Geomorfologické pornery Zemplinskych 
Vrchov. (A Zempléni-hegység geomor­
fológiai leírása.)
= Geograficky Casopis. 40. 1988. 4. 
329-348.
81.
KIDSON, C. - COLLIN, R. L. - 
CHISHOLM, N. W. T.
Surveying a major dune-system —  
Braunton Burrows, North-West Devon.
(Egy fontos dünerendszer —  Braun- 
ton Burrows, ÉNy-i Devon —  kutatása.)




Imutacionnye modeli razvitija 
reliefa: analiz, rekonstrukcija, 
prognoz. (A felszínfejlődés i.mutáci ós 
modelljei: elemzés, rekonstrukció, 
prognózis.')
= Geomorfologija. 1989. 1. 51-56.
83.
■KRZEMIEN, K.
The dynamics of debris flows in 
the upper part of the Starorobocianska 
valley /Western Tatra Mts./. (A kő­
folyások dinamikája a Staroroboci anska - 
völgy felső részén, a Ny-i Tátrában.)
= Studia Geomorphologica Carpatho- 
Balcanica. 22. 1988. 123-144.
84.
KUCENKO, N. V. - SOROKIN, V. D.
Proektirovanie dinamicheski 
ravnovesnogo rel'efa v celjakh 
protivoehrozionno j j melioracii 
tekhnogennykh kompleksov. (Dina­
mikus egyensúlyban levő domborzat 
tervezése, a technogén komplexu­
mok erózió elleni védelme céljá­
ból.)
= Geomrofologija. 19891. 1. 40-45.
85.
LUCKMAN, B. H.
Debris accumulation patterns on 
talus slopes in Surprise Valley, 
Alberta. (Üledékfelhalmozódási 
módok az albertai Surprise-völgy 
talus/törmelék/-lejtőjén.)
= Géographie Physique et Quater- 
naire. 42. 1988. 3- 247-278.
86.
OPP, Ch.
Haupt irr-halte des Schaffens von 
V. A. Obrucev und ihre Bedeutung 
für die geowissenschaftliche 
Erforschung Sibiriens und Zentral­
asiens gestern und heute. (V. A. 
Obrucev alkotásának fő tartalma 
és földtudományi jelentősége Sibé— 
ria és Közép-Ázsia kutatásában 
tegnap és ma.)
= Petermanns Geogr. Mitteilungen.
132. 1988. 4. 249-258.
87.
PINCZÉS, Z. - CSORBA, P.
Problems of cryoplanational 
slope evolution in the NW part of 
the Tokaj mountains. (A kriopla- 
nációs lejtőfejlődés problémája a 
Tokaji-hegység ÉNY-i részén.)
= Studia Geomorphologica Carpatho- 
Balcanica. 22. 1988. 5-20.
88.
P0ULI0T, C.
Géomorphologie et rupture épisté- 
mologique. (Geomorfológia és 
ismeretelméleti szakadás.)
= Cahiers de Geographie du 




ROBINSON, D. A. - WILLIAMS, R. B. G.
Polygonal cracking of sandstone 
at Fontainebleau, France. (A homok­
kő sokszögű töredezése Fontainebleau- 
ban, /Franciaország/.)




Metodologicheskij aspekt inzhe— 
nemo—geomorfologicheskikh issle— 
dovanii. (A mérnökgeomorfológiai 
kutatások módszertani aspektusa.)
= Izv. Vsesojuznogo Geogr. Obshhest- 
va. 120. 1988. 6. 506-512.
91.
SCHMIDT, K.-H.
The significance of scarp retreat 
for Cenozoic landform evolution on 
the Colorado Plateau, U.S.A. (A 
lépcsőperem hátrálásának jelentősége 
az újidei felszínfejlődésre az 
USA-beli Colorado-síkságon.)
= Earth Surface Processes and Land- 
forms. 14. 1989. 2. 93-105-
92.
SIMON, A.
A model of channel response in 
disturbed alluvial channels. (A 
megzavart alluviális csatornákban 
lévő csatorna-hatás modellje.)
= Earth Surface Processes and Land- 
forms. 14. 1989. 1. 11-26.
93.
TARAKANOV, A. G.
Opolzni kriogennogo proishozhde- 
nija v vysokogor'e Tjan-Sanja. 
(Kriogén eredetű súvadások a magas­
hegységi Tien-Sanban.)
= Izv. Vsesojuznogo Geogr. 0b- 
shhestva. 121. 1989. 1. 54-59.
94.
TRICART, J. L. F.
Environmental change of planet 
Mars demonstrated by landforms. 
(Felszíni formák alapján kimutat­
ható változások a Marson.)




Systemy teras Rzecznych dorzecza 
Koszarawy w Beskidzie Zywieckim i 
ich zwiazek z ruchami tektoniczny- 
mi. (A Koszarawa vízgyűjtő-terület 
teraszrendszere és kapcsolatuk a 
tektonikus mozgásokkal a Beskid 
Zywiwcki-hegységben.)
= Studia Geomorphologica Carpatho- 
Balcanica. 22. 1988. 21-46.
96.
YOUNG, R. W.
Quartz etching and sandstone 
Karst: examples from the East Kim- 
berleys, Northwestern Australia. 
(Kvarc-marás és homokkő-karszt. 
Példák a Ny-ausztráliai É-Kimbér- 
ley-ből.)
= Zeitschrift für Geomorphologie.
32. 1988. 4. 409-423.
Hj d r o g e o g r á f i a
97.
BAUMHAUER, R. - HAGED0RN, H.
Probleme dér Grundwasser- 
erschljessung im Kawar /Niger/. 
(Talajvízfeltárás Kawarbar. /Ni­
géria/ .)
= Die Erde. 120. 1989. 1. 11-21.
98.
BUI, E. N. - MAZZULL0, J. M. - 
WILDING, L. P.
Using quartz grajn size and 
shape analysis to distinguish 
between aeoliar. and fluvial de­
posits in the Dallol Bosso of 
Niger /West Africa/. (Szél- és 
folyószállította hordalék elkülö­
nítése a kvarcszemek mérete és 
alakja alapján a Dallol Bosso 
/Nigéria, Ny-Afrika/ folyóban.)
= Earth Surface Processes and 





Bedload transport in two gravel- 
bedded streams. (Törmelék-szállítás 
két kavics-medrû folyó esetében.)
= Earth Surface Processes and Land- 
forms. 14. 1989. 1. 27-39.
100.
CERENC0DN0M, Zh. et al.
Sovremennye problemy izuchenija 
ozeer Mongolii. (Mongólia tavainak 
jelenkori kutatási problémái.)
= Izv. Vsesojuznogo Geogr. Ob­
shhestva. 121. 1989- 1. 23-28.
101.
GOMEZ, B. - NAFF, R. L. - 
HUBBELL, D. W.
Temporal variations in bedload 
transport rates associated with the 
migration of bedforms. (Időszakos 
változások a mederhordalék-mennyi- 
ségben és kapcsolata a medervándor­
lással . )
= Earth Surface Processes and Land- 
forms. 14. 1989- 2. 135-156.
102.
MACKLIN, M. G. - LEWIN, J.
Sediment transfer and transpor­
tation of an alluvial valley floor: 
the river South Tyne, Northumbria,
U. K. (Üledékszállítás és átalakítás 
egy alluviális völgysíkon a D-Tyne 
folyón, Northumbriában.)
= Earth Surface Processes and Land— 
forms. 14. 1989. 2. 233-246.
103.
SLEVICH, S. B. - SMIRNOV, N. P.
Geograficheskije aspekty v oke- 
anologicheskikh issledovanijakh. 
(Földrajzi szemlélet az óceánoló- 
giai kutatásokban.)
= Izv. Vsesojuznogo Geogr. Ob­
shhestva. 121. 1989. 1. 10-17.
104.
THIBAUDEAU, P. - ROBERGE, J. - 
LAURI0L, B.
Agressivité chimique des eaux 
dans les massifs calcaires du nord
du Yukon - Canada. (Vizek kémiai 
agresszivitása a Yukon északi 
mészkő hegységében.)
= Revue de Géomorphologie Dyna­
mique. 37. 1988. 2. 61-71.
K l i m a t o l ó g i a
105.
HULME, M.
Is environmental degradation 
causing drought in the Sahel?
An assesment from recent empirical 
research.' (A környezet degradáló­
dása okozhat-e aszályt a Száhel- 
övben? A jelen elméleti kutatások­
ról.)





The effect of a sea surface 
temperature anomaly on a predic­
tion of the onset of the south-west 
monsoon over India. (A tenger­
felszín hőmérsékleti anomáliáinak 
hatása az indiai DNy-i monszun 
keletkezésére.)
= The Meteorological Magazine. 118. 
1989• February. 36-39.
107.
K0G0VSEK, J. - KRANJC, A.
Opazovanje kislosti padavin v 
Postojni v letih 1985-1987.
(A csapadék savtartalmának meg­
figyelése 1985-1987 között a 
Postojnai-barlangban.)
= Geografski Vestnik. 60. 1988. 
21-28.
108.
KOTTMEIER, Ch. - MEYER, H.
Ein einfaches analytisches Modell 
zur Darstellung der atmosphärischen 
Zirkulation in Europa im Weichsel 
Hochglazial. (Egyszerű analitikai 
modell Európa légköri áramlatai­
nak ábrázolására a Visztula maxi­
mális eljegesedése idején.)





La phytoclimatologie dynamique: 
une approche différente de la 
nature du clircat. (Dinamikus phy- 
toklirratológia: az éghajlat ter­
mészetének különböző megközelítése.)




Ucinki suse v Sloveniji. poleti 
1988 na razlicnih recnih nanosih 
/s 5 ri sbami med tekstom/. (Az 
aszály hatása a különböző folyóvízi 
üledékekre 1988 nyarán Szlovéniában.) 
= Geografski Vestnik. 60. 1988. 31—39•
111.
POUYAUD, B. - C0L0MBANI, J.
Les variations extremes du lac 
Tchad: L'assechement est-il possible? 
(Szélsőséges változatok a Tchad-tóra: 
Lehetséges a ki száradás?)




Désertification au Sahel. (A 
Szahel elsivatagosodása.)




Die Niederschlagsverhältnisse im 
Südwesten der Arabischen Halbinsel.
Ein Beitrag zum Klima des Nord­
jemen. (Az Arab-félsziget délnyugati 
részének csapadékviszonyai. Adatok 
Észak-Je men klímájához. )
= Erdkunde. 43. 1989- 1. 27-36.
114.
SMITH, R . B .
Mechanism of orographic precipi­
tation. (Az orográfiai csapadék 
mechanizmusa. )




Quelques éléments de discussi on 
au sujet des croûtes calcaires. 
(Néhány szempont a mészkéreg té­
májának vitájához.)




La circulation atmosphérique 
générale dans la zone intertropicale: 
l' exemple de la facade atlanti que 
de l'Amérique du Sud. (Általános 
légköri keringés a térítők közötti 
zónában: Dél-Amerika atlanti ré­
szének példáján.)
= Annales de Géographie. 97. 1988.
544. 681-694.
117.
YARNAL, B. - LEATHERS, D. J.
Relationships between inter- 
decadal and interannual climatic 
variations and their effects on 
Pennsylvania climate. (Az éves és 
évtizedes klimatikus ingadozások 
kapcsolata és hatásuk Pennsylvania 
éghajlatára.)
= Annals of the Association of 
American Geographers. 78. 1988.
4. 624-641.
T a l a j t a n
118.
ARES, J. - ZIECHMAN, W.
Interactions of organic matter 
and aluminium ions in acid forest 
soil solutions: metal complexation, 
flocculation and precipitation. (A 
szerves anyag és az aluminium ionok 
kölcsönhatása a savas erdőtalajok 
oldataiban.)





BUTLER, D. R. - MALANSON, G. P.
Per:glacial patterned ground, 
Waterton-Glacier Internat:onal 
Peace Park, Canada and U.S.A. 
(Periglaciális pogácsatalaj a 
Wat erton-Glac j- er Int ernati onal 
Peace Parkban /U.S.A./.)
= Zeitschrift für Geomorphologie.
33. 1989. 1. 43-57.
120.
DAVEY, B. G. CONYERS, M. K.
Determining the pH of acid 
soils. (A savanyútalajok pH-jár.ak 
meghatározása.)




Genesis of a late-Holocene soil 
chronosequence at the Lubbock 
Lake archaeological site, Texas.
(A késő-holocén talaj időmetszeté­
nek fejlődése a Lubbock-tavi 
archeológiái feltárásnál, Texas­
ban. )
= Annals of the Association of 




Genese der Brauerden und Schwarz­
erden nach Untersuchungen in der 
Mongolischen V. R. und in der VR 
Polen. (A barnaföldek és fekete­
földek képződése Mongóliában és 
Lengyelországban.)
= Petermanns Geogr. Mitteilungen.




rajjonirovanija /na primere Ukrains- 
kojj SSR/. (Talajtechnológiai rajo- 
nírozási kísérlet az Ukrán Sz.K. 
példáján.)
= Pochvovedeni e. 1988. 12 . 68-80.
124.
NAKONECHNAJA, M. A. - 
JAVTUSHENKO, V. E.
Poteri humusa na sklonovykh 
zemljakh CCHO. (Humuszveszteség a 
Központi Csernozjom övezet lejtőin.) 
= Pochvovedenie. 1989. 5. 19-27.
125.
OGUNKUNLE, A. 0. - BECKETT, P.H.T.
Combining soil map and soil 
analysis for improved yield pre­
diction. (A talajtérképek és 
talajelemzések kombinálása egy 
növekvő terményelőrejelzéshez.)
= Catena. 15. 1988. 6. 529-538.
126.
OGUNKUNLE, A. 0. - IZUAK0R, F. 0.
Impact of differences in profile 
description and laboratory data on 
soil classification. (A szelvény­
leírás és a laboratóriumi adatok 
különbségeinek hatása a talajok 
osztályozására.)
= Catena. 15. 1988. 6. 519-528.
127.
P0D0LINSKÁ, E.
Kategorizácia zasolenych pod 
pre ich zurodnenie v oblasti po- 
dunajskej niziny. (A sós talajok 
kategorizálása a művelésbevonásuk 
szempontjából, a Duna-menti síksá­
goknál .)
= Geografiky Casopis. 40. 1988. 4. 
349-363.
128.
ROBINSON, D. A. - BLACKMAN, J. D.
Soil erosion, soil conservation 
and agricultural policy for arable 
land in the U. K. (Talajerózió, 
talajkonzerválás és mezőgazdasági 
politika a szántóterületeken az 
Egyesült Királyságban.)




ROZANOV, B. G. - TARGUL'JAN, V. G.
- ORLOV, D. S.
Globalnye tendencii izmeneni ja 
pochv j pochvsnnogo pokrova. (A 
talajok és a talajtakaró átalaku­
lásának globális tendenciái .)
= Pochvovedeni e. 1989. 5 • 5-19.
130.
SHOJI, S. - TAKAHASHI, T. - IT0, T.
- PING, C. L.
Properti es and classification of 
selected volcanic ash soils frorr; 
Kenai Peninsula, Alaska. (Vulkáni 
hamutalajok tulajdonságai és osz­
tályozása az alaszkai Kenai-fél­
sz: geten.)
= Soil Science. 145. 1988. 6.
395-^13.
131 •
VORONIN, A. D. - L0JJK0V, P. F. - 
CHALABAN, V. D.
Metodologj ja systermykh i ssledo- 
vanjjj v pochvovedenii. (Rendszer­
kutatás j módszerek a talajtanban.)
= Pochvovedenj e. 1989• 1. 8-15•
132.
WHITE, E. M.
Secondary calciuir. carbonate in 
grassland soils in South-Dakota. 
(Másodlagos rr.észfelhalrr.ozódás rr.ező- 
ségi talajokban D-Dakotában.)
= Soil Science. 145. 1988. 6. 
420-423.
B i o g e o g r á f i a
133.
BARNOSKY, C. W.
Postglacial vegetation and climate 
in the northwestern Great Plains of 
Montana. (Posztglaciális növényzet 
és éghajlat Monata ÉNy-i síkságain.) 




Die Vegetation der Seerrarschen 
Mittelnorwegens. (Közép-Norvégia 
rrarschföldjeinek vegetációja.)
= Mitteilungen der Geogr. Gesell­
schaft in Hamburg. 78. 1988. 53-171•
135.
SIEFFERMANN, R. G.
Le système des grandes tour­
bières équatoriales. (Az egyenlí­
tői nagy tőzeglápok rendszere.)




Podsole, Relj ef und Vegetatj on 
in Nordborneo. (Podsolok, felszín 
és vegetáció Észak-Borneoban.)
= Erdkunde. 42. 1988. 4. 294-311.
137.
WILLERS, Th.
Die Vegetation der Seerrarschen 
und Salzböden an der finnischen 
Küste. (A marschföldek vegetációja 
és sós talajok a finn partvidéken.)
= Mitteilungen der Geogr. Gesell­
schaft in Hamburg. 78. 1988.
171-355.
G A Z D A S Á G F Ö L D R A J Z
G a z d a s á g i  é l e t
138.
BOHLE, H. G.
Endogene Potentiale für dezentra­
lisierte Entwicklung: Theoretische 
Begründungen und strategi sehe 
Schlussfolgerungen mit Bei spi eien 
aus Südindien. (Decentralizált 
fejlődés belső erőforrásai: el­
méleti indoklás és stratégiai 
végkövetkeztetések, Dél-Indiai 
példákon.)
= Zeitschrift für Wirtschafts­





Vengerskaja reforma: podhody, 
nadezhdy j reál'nőst1. (Magyar 
reform: álláspont, remény és 
realitás.)




Vengerskaja reforma: podhody, 
nadezhdy i reál'nőst'. (Magyar 
reform: álláspont, remény és 
realitás.)
= Voprosy Ehkonomikj. 1989. 1.
142-159.
141.
MDEL, R. - ISHIMIZU, T.
Evolution of socio-economi c 
structure of Japan 's metropolitan 
areas. (Társadalmi-gazdaság: 
fejlődés Japán nagyvárosa terü­
letein. )






turen der intematj onalen Wirtschafts­
organisation. (Kapjtalista gazda­
sági integráció és területi szerke­
zetek a nemzetközi gazdaságterve­
zésben .)
= Petermanns Geogr. Mitteilungen.
132. 1988. 4. 233-239.
143.
POURTIER, R.
Les États et le controle terri­
torial en Afrique centrale: 
princi pes et pratiques. (Az állam 
és a területi ellenőrzés Közép- 
Afri.kában: elmélet és gyakorlat.)




Der Karawanenhandel mit Hirse und 
Salz als autonome Wirtschaftsform
in den westlichen Sahellándern. 
(Karavánkereskedelem kölessel és 
sóval, mint önálló gazdasági forma 
a nyugati Sahel-országokban.)
= Die Erde. 119. 1988. 4. 259-269-
145.
SVENCICKIJJ, M.
Faktory, tormozjashkie ehkono- 
micheskuju reformy v Pol'she. 
(Lengyelország gazdasági fejlődését 
akadályozó tényezők.)




Techr.ologi cal advar.ce in a 
coreperiphery system. (A technoló­
giai fejlettség szerepe a központi 
mag és periféria rendszerében.)
= Geoforum. 20. 1989. 1. 37-49.
S z o c i á l g e o g r á f i  a
147.
BAILLY, A. S.
Les nouveaux indicateurs sociaux 
et spatiaux: qualité de la vie, 
hi9>-^tre et di pari tés territoriales. 
(Társadalmi és térbeli új indikáto­
rok: életminőség, a jólét és egyen­
lőtlenség területi megoszlása.)




Regionálne typy sociálno-priesto- 
rovej struktűry Bratislavy. (A 
társadalmi térszerkezetek regionális 
változásai Pozsonyban.)
= Geograpficky Casopis. 40. 1988.
4. 311-328.
149.
BOOTS, B. N. - KANAR0GL0U, S.
Incoporating the effects of spa­
tial structure in descrete choice 
models of migration. (A térbeli 
szerkezet hatásainak figyelembe vé­
tele a migrációs modell diszkrét






Wyksztalcenie ludnosci zatrud- 
nionej w rolnictwjs induywidual- 
nym w Polsce. Analiza przestrzenna. 
(A magánszektorban foglalkoztatott 
mezőgazdasági dolgozók műveltségi 
színvonala Lengyelországban. Tér­
beli analízis.)
= Przeglad Geograficzny. 60. 1988.
3. 367-378.
151.
GREEN, A. E. - OWEN, D. W.
The changing geography of occupa- 
tions in engineering in Brjtain, 
1978-1987. (A technikusok foglal­
kozási szerkezetének változásai 
Nagy-Britanniában 1978-1987 között.) 




Leben im ländlichen Raum. Wahr- 
nehmungsgeographi sehe Untersuchungen 
in Südlichen Neckarland. (Életmód 
a vidéki térségekben. Költségeket 
figyelembevevő földrajzi vizsgálat 
a Déli-Neckar földön.)




Dezentrale Raumstrukturen in 
Samoa. "Identität und "Entfremdung" 
als Kategorien raumbildender 
Kräfte und Prozesse. (Decentralizált 
térszerkezet Samoaban. "Identitás" 
és "elidegenedés" mint téralkotó 
erők és folyamatok kategóriái.)
= Zeitschrift für Wirtschafts­
geographie. 32. 1988. 268-278.
154.
HOEHN, T..
Measuring regional income 
inequalities: a centre-periphery 
analysis of survey data. (A regio­
nális jövedelem-egyenlőtlenségek 
mérése: Központ-periféria analizis 
felmérések alapján.)
= Geoforum. 19. 1988. 4. 457-465.
155.
JOHNES, G. - HYCLAK, T. J.
Wage inflation and unemployment 
in Europe: the regional dimension. 
(A bérek inflálódása és a foglal­
kozásnélküliség Európában: regio­
nális áttekintés.)





recession and new regional dyna­
misms in the European Cornrunity. 
(Központ— periféria egyenlőtlen­
ségek, recesszió és új regionális 
dinamizmusok az Európai Közösség­
ben . )
= Geography. Journal of the 




Entwicklung der Wolof-Bauem 
und Peuth-Nomaden infolge der 
Desertifikation irn Djolof, Senegal. 
(A Wolof-parasztok és Peuth- 
Nomádok fejlődése az elsivatago— 
sodás köveetkeztében a szenegáli 
Djolovban.)
= Die Erde. 119. 1988. 4. 253-2 59.
N é p e s s é g f ö l d r a j z
158.
BUCHHOLZ, H. J.
Gastarbeiters in Germany: An 
overview. (Vendégmunkások Német­
országban. Tanulmány.)
= New Zealand Journal of Geography.
86. 1988. October. 7-14.
159.
C0NGD0N, P.
Modelling migration flows 
between areas: an analysis for 
London using the Census and 0PCS 
Longitudinal study. (A területek 
közötti migrációáramlások modelle­
zése: Népszámlálási adatok és az
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OPCS hosszanti tanulmány felhasz­
nálásával készült elemzés London 
esetében.)




Inter-regj onal mi gration and social 
change: a study of South East Eng- 
land based upon data from the Longi- 
tudinal Study. (A régiók közötti 
vándorlás és a társadalmi változás: 
DK-angliai tanulmány a Longitudinal 
Study /Hosszirányú tanulmány/ adatai 
alapján.)
= Institute of British Geographers. 
Transactions. 14. 1989- 1. 24-36.
161.
GAGNON, J.
Les migrations pendulaires des 
travailleurs autochtones du nord de 
la Sáskátschewan: symbole et réalité 
de 1' intégration des indiger.es. (A 
bennszülött munkások ingavándorfor- 
galma Saskatschewan északi részén: 
a bennszülöttek integrációjának 
jelképe és valósága.)
= Cahiers de Géographie du Québec.
32. 1988. 86. 151-172.
162.
HELLER, W.
Bevölkerur.saustausch in dér Alt- 
stadt von Istambul. (Népességcsere 
Istambul óvárosában.)
= Die Erde. 120. 1989. 1. 51-69.
163.
JAKOS, A.
Spremembe v v gibanju prebivalst- 
va po naseljih sr Slovenije v obdob- 
ju 1961-1986. (A lakosság számának 
változása a szlovén településeken 
1961-1986 között.)
= Geografski VestrJk. 60. 1988.
53-64.
164.
KNAPP, T. A. - GRAVES, P. E.
Or. the role of arr.eniti.es in 
rnodels of migrati on and regi onal 
development. (A kényelem szerepéről
a migráció és a regionális fejlő­
dés modelljeivel kapcsolatban.)




Betrachtung zur territorial 
di f f er enzi ért en Bevölkerungs ent- 
wicklung in der DDR. (Az NDK 
népeségfejlődésének területi 
di fferenciáltsága.)
= Hallesches Jahrbuch für Geo- 
wissenschaften. 13- 1988. 111-121.
166.
KRISHNAN, G.
Fertility and mortality trends in 
Indián states. (A születési és ha­
lálozási tendenciák az indiai álla­
mokban .)
= Geography. Journal of the Geo- 
graphical Association. 74. 1989- 
January. 53-56.
167.
OWEN, D. W. - GREEN, A. E.
Spatial aspects of labour mobility 
in the 1980s. (A munkaerő térbeli, 
mozgála az 1980-as években.)
= Geoforum. 20. 1989. 1. 107-126.
168.
RASCHKE, W.
Typisierung ausgewählter Staaten, 
abhängiger und sonstiger Gebiete 
der Erde nach Merkmalen der Bevöl­
kerungsentwicklung in den Jahren 
1965 bis 1970 und 1995-2000. (Ki­
választott államok, függőek és a 
Föld egyéb területeinek tipizálása 
a népességfejlődés jellemzői alap­
ján az 1965-1970 és az 1995-2000-ig 
terjedő időszakokra.)
= Petermanns Geogr. Mitteilungen.
132. 1988. 4. 277-284.
169.
REHÁK, S.
Dojízdka do zamestnáni v CSSR. 
(Ingázás Csehszlovákiában.)




RICHARDSON, H. W. - SCHWARTZ, G.
Economic development, population 
and primacy. (Gazdasági fejlődés, a 
népesség és az előny.)





Konflikte bei der Wanderung von 
Notraden in den städtischen Raum.
(A nomádoknak a városi térségekbe 
való vándorlásából származó konflik­
tusok. )
= Die Erde. 119. 1988. 4. 211-219.
172.
VIBERT, D.
Asian migration to Canada in 
hitoric context. (Az ázsiaiak beván­
dorlása Kanadába. Történeti áttekin­
tés.)




Ursachen, Phasen und Umfang 
schotti scher Emigrati on nach Austra­
lier. vor dem Hintergrund der britisch- 
irischer. Auswanderung 1815-1914. (A 
skótok ausztráliai kivándorlásának 
okai, fázisai és méretei , a brit—skót 
1815-1914-es kivándorlás hátteréről.)
■= Die Erde. 119. 1988. 4. 295-309-
174.
WHITE, P.
Skilled international migrants and 
urban structure in Western Europe.
(A szakmunkások vándorlása és a 
városszerkezet Nyugat-Európában.)
= Geoforum. 19. 1988. 4. 411—422.
175.
WREN, C.
The revi sed regional development 
grant scheme: a case study in Cleve­
land county of a marginal employ­
ment subsidy. (A regionális fejlesz­
tési segély módszerének átalakítása: 
esettanulmány a főbb foglalkozási 
támogatások helyzetéről Cleveland 
megyében.
= Regional Studies. 23. 1989. 2. 127-137.
T e l e p ü l é s f e j  1 e s zt é s; 




in Schweden. Analyse und Bewertung 
ihrer Auswirkungen auf di e 
Strukturschwachen Landes teile. 
(Regionálpolitikai intézkedések 
Svédországban. Hatásuk elemzése 
és értékelése a fejletlen szerke­
zetű perifériás országrészekben.)




Dezentralisierung und Raumplanur 
in Thailand unter besonderer 
Berücksichtigung der Entwicklung 
in Südthailand. (Decentralizáció 
és területi tervezés Thai földön 
különös tekintettel Dél-Thaiföld 
fejlődésére.)
= Zeitschrift für V/i rtschafts- 
geographie. 32. 1988. 242-248.
172.
MÉSZÁROS R.
Spatial extension of a rural 
settlement. (A falusi település 
térbeli kiterjedése.)
= Acta Geographica (Szeged). 27.
1987. 81-92.
173-
NUHN, H. - OBENBRÜGGE, J.
Polarisierte Siedlungsentwick— 
lung und Dezentralisierungs­
politik in Zentralamerika. Teil­
ergebnisse eines Forschungs­
projektes in Costa Rica. (Po­
larizált településfejlődés és 
decentralizációs politika Közép- 
Amerikában.)
= Zeitschrifjt für Wirtschafts­




La gestion socialiste du 
territoire a Cuba. (Területi ter­
vezés Kubában.)
= Cahiers de Géographie du Québec.
33. 1989. 88. 9-22.
175.
SZULC, H.
Morfogeneticzne badania osiedli 
wiejskich w Polsce. (A falusi tele­
pülések morfogenetikai tanulmányo­
zása Lengyelországban.)
= Przeglad Geograficzny. 60.
1988. 3. 379-390.
V á r o s f ö l d r a j z  
u r b a n i z á c i  6
176.
BEZÁK, A.
Nj ekolko predbeznych uvah o fakto- 
rovej ekológii Bratislavy. (Pozsony 
faktorális ökológiájának néhány elő­
zetes vizsgálata.)
= Sbornik Prad-. 19. 1988. 167-187.
177.
BINA, J.
(Jrbanizacnj sidelni systérry v 
CSSR. (Városhálózat Csehszlovákiában.) 
= Sbornik Praci. 19. 1988. 157-166.
178.
B0IVIN, C. J.
De l'occupation du sous-sol urbain 
a l'urbanisme souterrain. (A városi 
altalaj hasznosításától a földalatti 
urbanizációig.)
= Cahiers de Géographie du Québec.
33. 1989. 88. 37-^9.
179.
CHAMPION, A. G.
CounterurbarJ zation in Europe.
(A városok elhagyása Európában.)
= The Geographjcal Journal. 155-
1989. March. 52-80.
180.
CHARBONNEAU, L. et al.
Développement d'une spatio- 
carte orj entée vers la planifi­
cation urbaine: résultats pré- 
liminares. (A várostervezésre 
orientált űr-térkép fejlődése: 
előzetes eredmények.)
= Cahiers de Géographi e du Québec.
33. 1989. 88. 23-36.
181.
MANOUKIAN, B.
Barcelone, au rang des grandes 
métropoles européennes. (Barcenola 
az európai metropoliszok sorában.) 




Les politiques urbanistiques 
dans une ville moyenne: Chartres. 
(Várospolitika egy közepes város­
ban : Chartres.)




Les associations villageoises 
de développement dans la moyenne 
vallée du fleuve Sénégal: Pro­
cessus d 'émergence, situation 
actuelle, et aver.i r dans 1 ' après- 
barrages. (A városfejlesztő tár­
saságok a Szenegál folyó középső 
völgyében: kiemelkedési folyama­
tok, a jelenlegi helyzet és a 
gát utáni jövő.)




Problemy krizisa britanskikh 
gorodov i politika konservativ- 
nogo pravitel'stva M. Thatcher. 
(Nagy-Britannia városainak krí­
zise és M. Thatcher konzervatív 
állampolitikája.)
= Izv. Vsesojuznogo Geogr. 





La cartographie des paysages 
periurbains et de leur dynamique 
au 1: '25 000. (A városkörnyéki 
vidék és annak dinamikája 
1:25 000-es térképen.)




Peculiarities in the process of 
urbanization on the Great Hungárián 
Piain. (Az urbanizáció folyamatai­
nak különlegességei az Alföldön.)




Centre, Périphérie et flux 
intraurbains dar.s les grandes 
villes d'Afrique nőire. (Központ, 
peri f éri.a és a város belső áram­
lása Fekete-Afrika nagy városai­
ban.)




Verbrauchermärkte, SB-War enhäu- 
ser und Einkaufszentren als neue 
Elemente im Standortgefüge des 
Einzelhandels im Grossraum Stutt­
gart. (Fogyasztói, piacok, SB-áru- 
házak és bevásárló központok mint 
új elemek a településhálózat kis­
kereskedelmében a stuttgarti- 
agglomerációban .)




Zmeny síte Karpatskych mest v 
letech 1880-1980. (A városhálózat 
változásai a Kárpátokban 1880-1980 
között.)
= Sbomik Prace. 19. 1988. 189-214.
I p a r f ö l d r a j z
190.
AB0NYI-PAL0TÁS J.
Tha main characteristics of the 
development of the food industry 
and the change of its regional 
distribution. (Az élelmiszeripar 
fejlődésének főbb jellemzői és 
térbeli megoszlásuknak változásai. 




L'emploi de la méthode entrée- 
sortie en géographie industrielle. 
(A kimenet-bemenet módszer alkal- 
rrazása az iparföldrajzban. )




Le développement industriel de 
la Republique d'Irlande. (Írország 
ipari fejlődése.)
= Acta Geographica. 1988. 76.
44-51.
193.
GLABER, E. - H0VSTAD, H.
Zur Bergbauemproblerratik in 
Noewegen. Gezeigt an den Beispiele 
Fordal /Forbygda/ und BUdal in 
s^r-Tr^ndelag. (Norvégia bányá­
szati problémái Fordal és Budai 
Sp^r-Tr(Z$ndelag példáján.)
= Erdkunde. 43. 1989- 1. 1-16.
194.
KRAUSHAAR, R. - FELDMAN, M. M. A.
Industrial restructuring and 
the limits of industry data: 
examples from Western New York.
(Az ipar átszervezése és az ipari 
adatbázi sok határértékei : Példák 
New York Ny-i részéből.)






L'industrie textile en Bulgarie.
(A bolgár textilipar.)





der Industrieansiedlung in den 
neuen Entlastungsstädten der ägyp­
tischen Metropole. (Az ipartelepítés 
gazdaságföldrajzi problémái az 
egyiptomi metropolisok új teher­
mentesítő városaiban.)
= Erdkunde. 42. 1988 . 4 . 284-294.
M e z ő g a z d a s á s
197.
AKAGIRI, T.
The development of land use in— 
formation in Japan. (A földhaszno­
sítási információs rendszer fej­
lődése Japánban.)
= Bulletin of the Geographical 




Die Notwendigkeit ackerbaulicher 
und gärtnerischer Bodennutzung im 
Bereich nomadischer Viehhaltung.
(A szántóföldi és kertészeti terület- 
hasznosítás szükségessége a nomád 
állattartás területén.)
= Die Erde. 119. 1988. 4. 275-281.
199.
FOWAD, I.
Viehaltung bei den Hirsebauern der 
Sahelzone des Sudan — eine Überlebens— 
Strategie. (Állattartás a kölest 
termesztő parasztoknál a szudáni 
Sahel-övezetben —  egy túlélési 
stratégia.)
= Die Erde. 119- 1988. 2. 19-227.
200.
GOSS, J.
The built environment and 
social theory: towards an agri­
cultural geography. (A mestersé­
ges környezet és a szociál- 
elmélet: a mezőgazdasági földrajz 
felé.)
= The Professional Geographer.




schaftlicher Nutzflächen. (Mező- 
gazdasági lag hasznos területek 
megművelése.)
= Petermanns Geogr. Mitteilungen.
133. 1989. 1. 23-26.
202.
M0WLE, A.
Changing countryside: land use 
policies and the environment. 
(Változó vidék: földhasznosítási 
módszerek és a környezet.)




Spatial changes in New Zealand's 
food processing industry 1973— 
1984. (Térbeli változások Űj- 
Zélar.d élelmiszerfeldolgozó ipa­
rában 1973 és 1984 között.)





nahmen im Bereich mobiler Vieh­








K ö z l e k e d é s f ö l d r a j z
205.
CORI, -B. et al.
Circulation et fait urbain:
1'exemple des villes moyennes 
italiennes. (Városi közlekedés az 
olasz középvárosok példáján.)
= L'Espace Géographique. 17.
1988. 3. 199-209.
206.
MACHON, P. - DINGSDALE, A.
Public transport in a socialist 
capital city: Budapest. (Tömeg- 
közlekedés egy szocialista főváros­
ban , Budap e st en.)
= Geography. 74. 1989. April. 
159-162.
210.
RATANOVA, M. P. - BIJUKOVA, V. P.
- 0STAPENK0, S:
Mediko-geograficheskije problemy 
zagrjaznenija vozdushnogo bassejna 
gorodskikh aglomeracii. (A városi 
agglomerációk légköri szennyeződé­
sének orvosföldrajzi problémái.)
= Vestnik Moskovskogo Universiteta. 
Serija 5. 1989. 2. 65-72.
211.
THOUEZ, J.-P.
Régions et planification sani­
taire. (Régiók és az egészség- 
ügyi tervezés.)
= Annales de Géographie. 98. 1989. 
546. 196-212.
I n f r a s t r u k t ú r a
O r v o s f ö l d r a j z
207.
BESANCEN0T, J.-P.
Vents et santé en façade médi­
terranéenne de l'Europe. (Szél és 
egészség Európa mediterrán részén.) 




Géographie de la transition 
épidémiologique. (Az átmeneti jel­
legű járványok földrajza.)
= Annales de Géographie. 98. 1989-
546. 129-151.
209.
RAJKH, E. L. - MAKSIMOVA, L. V.
Mediko-geograficheskaja territo— 
rial'naja differenciacija /na pri- 
mere endemicheskikh boleznej/. 
(Orvosföldrajzi területi tagolódás, 
endémikus betegségek példáján.)




La structure des trafics des 
ports du BENELUX. (A BENELUX ki­
kötők forgalmának szerkezete.)
= Bulletin de la Soci été Belge 




L'infrastructure ferroviaire du 
Québec-Labrador. (A Québec-Labra- 
dor-i vasúti infrastruktúra.)




Le commerce coopératif en 
France: du progrès a la crise.
(A szövetkezeti kereskedelem 
Franciaországban: a fejlődéstől a 
válságig.)




I d e g e n f o r g a l o m ,
turizmus
215.
BAUDISSIN-ZINZENDORF, U. von 
Freizeitverkehr an der'Lübecker 
Bucht. Eine gruppen- und regions­
spezifische Analyse der Nach­
frageseite. (Szabadidő forgalom a 
lübecki öbölben. Csoport- és 
regionálj s jellegű kérdőív elem­
zése.)
j!= Kieler Geographische Schriften. 
69. 1988. 345 p.
216.
WACKERMANN, G.
Équipements techniques, services 
et attraction touristjque inter­
nationale . (Technikai felszerelés, 
szolgáltatások és nemzetközi tú­
rj sztj kai vonzóerő.)
= Annales de Géographje. 98. 1989. 
545. 51-70.
R E G I O N Á L I S  F Ö L D R A J Z
217.
COMPTON, P. A.
Social and economic change in 
Hungary. (Társadalmi és gazdasági 
változások Magyarországon.)
= Geography. Journal of the Geo­




Razvitie ehkonomiki Korejjskojj 
Narodno-Demokrat j.chesko j j Respub­
lika. . (A Koreai. Népköztársaság 
gazdasági fejlődése.)




Geographische Aspekte einiger 
ökonomischen Grundfragen der Ko­
reanischen Demokratischen Volks­
republik. (A Koreai Népi Köztár­
saság egyes gazdasági alapkérdé­
seinek földrajzi aspektusa.)
= Petermanns Geogr. Mitteilungen. 
132. 1988. 4. 259-269.
220.
RITTER, W. - RUPPERT, R. - 
STORCK, K. L.
Portugal im Aufbruch? Eine 
wirtschaftsgeographisehe Analyse 
zum EG-Beitritt. (Portugália éb­
redőben? Egy gazdaságföldrajzi 
elemzés az EGK-ba való belépés 
előtt.)
= Nürnberger Wirtschafts- und 
Sozialgeographische Arbeiten. 40.
1988. 5-289.
T É R K É P É S Z E T
221.
D0M0N, G. - GAPIÉRY, M. - 
BOUCHARD, A.
Ecological cartography and 
landuse planning: trends and 
perspectives. (Gazdasági térké­
pezés: irányzatok és kilátások.)
= Geoforum. 20. 1989. 1. 69-82.
222.
FINSTERWALDER, R. - EKKEHARD, J.
Begleitwort zur Karte "Cordille­
ra Real Nord /Illampu/ 1:50 000.
Ein Beitrag zur kartographischen 
Darstellung sowie Glaziologie 
und Gletschergeschichte der boli­
vianischen Anden. (Kísérőszöveg 
az Északi-Kordillera Real /Illampu/ 
1:50 000 méretarányú térképéhez. 
Adalékok a térképi ábrázoláshoz 
valamint a bolíviai. Andok gjaciolo- 
giájához és gleccsertörténetéhez.)
= Erdkunde. 43. 1989. 1. 36-51.

223.
FUKUSHIMA, Y. - MURAKAMI, H.
Medj um-scale mapping possibility- 
using LFC data and SPOT image 
near Mt. Fuji. (Középméretű tér­
képek készítésének lehetősége 
•LFC adatok és SPOT űrfelvételek 
alapján a Fuji hegy közelében.)
= Bulletin of the Geographical 




, Die geomorphologische Karte 
1 :100 000 /GMK/ der BRD —
Analyse und Probleme. (Az NSZK 
geomorfológiai térképe 1:100 000 
/GMK/ —  elemzések és problémák.)
= Petermanns Geogr. Mitteilungen. 
132. 1988. 4. 293-297.
225.
KLIMASZEWSKI, M.
On constructing detailed geo- 
morphological maps. (Részletes 
geomorfológjaj térképek készí­
téséről. )
= Zeitschrift für Geomorphologie. 
32. 1988. 4. 457-470.
226.
KRAUSE, K. H.
Konzeption einer komplexen 
Flächennutzungskartierung unter 
ökologischen Aspekten im Mass- 
stab 1:50 000. (Egy komplex te­
rülethasznosítású és ökológiai 
aspektusú térképezés koncepciója 
1:50 000 méretarányban.)
= Hallesches Jahrbuch für Geo­
wissenschaften. 13. 1988. 67-91.
227.
NAGA0KA, M.
Thematic mapping works for 
seismic prevention in Geographical 
Survey Institute, Japan. (Tematikus 
térképek készítése a földrengések 
megelőzésére a japán Földrajzi 
Kutató Intézetben.)
= Bulletin of the Geographical 




Le Beaufortin oriental. Présen­
tation d'une carte géomorpholo­
gique et géodynamique au 1:30 000. 
(A keleti Beaufortin. Egy 1:30 000 
méretarányú geomorfológiai és geo- 
dinamikai térkép bemutatása.)
= Revue de Géographie Alpine.
76. 1988. 2. 121-146.
229.
PECH, P.
Methode statistique pour la 
cartographie des zones exposées 
à des risques /Ÿ exemple de 
l'Ossola —  Itali du Nord —
46 N/. (Statisztikai módszer 
természeti katasztrófa sújtotta 
terület térképezésére /Ossola 
példáján/.)
= Revue de Géomorphologie Dynamique 
37. 1988. 2. 49-60.
230.
REHÁK, S.
Possibilités nouvelles dans la 
cartographi e thématique de la 
République Socialiste Tchécoslo­
vaque. (Új lehetőségek a Cseh­
szlovák Szocialista Köztársaság 
teiratikus térképezésében.)
= Analele Stii.ntifi.ce aie Uni- 
versitátii "Al. I. Cuza" din 
Iasi. Sec. II. b. Geologie— Geogra-
fie. T. 33- 1987. 91-93- 
231 •
SAL0MÉ, A. I. - BEUKENKAMP, P. C.
Geomorphological mapping of a 
high-mountain area, in black and 
white. (Magashegységi terület 
fekete-fehérben történő geomorfo­
lógiai térképezése.)
= Zeitschrift -für Géomorphologie. 
33- 19891. 1. 119-123.
232.
VUJAKOVIC, P.
Mapping for world development. 
(Térképezés a világ fejlődése 
érdekében.)
= Geography. 74. 1989. Apr.
97-105.
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T Á V É R Z É K E L É S
233-
BARTELS, M. - ERGENZINGER, P.
Fernerkundung und ländliche 
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